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1. На высоком берегу 
Вишенка стояла,
По весне она цвела, 
Летом поспевала. 
Вишенка, вишенка, 
Ах! Ягодка любимая! 
По весне она цвела, 
Летом поспевала.
2. Мы под вишецкой с тобой, 
Милая, встречались; 
Золотые лепестки 
Нежных уст касались. 
Вишенка, вишенка, 
Ах! Ягодка любимая! 
Золотые лепестки 
Нежных уст касались.
3. Буря о запада пришла, 
Гибелью подула; 
Разметала лепестки, 
Вишенку погнула. 
Вишенка, вишенка, 
Ах! Ягодка любимая! 
Разметала лепестки, 
Вишенку погнула.
4. Весь народ пошел грозой 
Через лес и поле;
В бой за вишенку свою,
За докой и волю. 
Вишенка, вишенка,
А х ! Ягодка любимая Г 
В бой за вишенку свою,
За покой и волю.✓ .
о. вновь нод вишенкои
Встретимся мы скоро;
Наша вишня расцветет,
Как в былую пору.
Вишенка, вишенка,
Ах! Ягодка любимая! 
Наша вишня расцветет, 
Как в былую пору.
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